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1 Entre récit  et  roman,  ce livre grave et  tendre porte un regard amer sur l’institution
psychiatrique et laisse éclater une saine colère. Il se présente comme un plaidoyer en
faveur des exclus d’une société qui, à force de normes, rejette celles et ceux qui, à un
moment donné du parcours de leur existence, se trouvent en rupture avec elle.
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